




F a uns mesos, quan Jesús Gil y Gil, president de l'At-lético de Madrid, va fer fora l'entrenador Javier Clemente, el redactor en cap d'un diari madrileny 
exclamava: "Ara sí que m'han ben fotut. Sense Clemente, 
adéu una capçalera diària de la meva secció". A menys 
que passessin coses excepcionals, que gairebé mai no pas-
sen, aquell company estava acostumat a distribuir les pà-
gines de la seva secció diària de la següent manera: aper-
tura pel Real Madrid, seguia amb l'Atlético, el Rayo Valle-
cano, resta de la informació referida al futbol i acabava 
tancant la secció amb la resta dels esports. 
Em va recordar el que feien els diaris a Barcelona fa 
quinze anys: obrien la secció amb un tema del Barça, fos 
o no fos notícia; continuaven la secció amb un tema de 
l'Espanyol (ídem de ídem), i s'acabava amb una barreja 
de tota la resta, que generalment se solia compondre del 
que en díem "discs sol.licitats", és a dir, les notes remitides 
pels clubs, organismes oficials i altres entitats, amb prec 
de publicació. 
Entre els diversos factors que han contribuït a fer evolu·-
cionar la informació esportiva. n'hi ha molts que són de 
caràcter general, comuns a tota la informació, propis del 
ràpid i profund canvi sòcio-polític que ha experimentat el 
nostre país ï tot el món en els darrers anys. Aquí no em re-
feriré, per tant, als aspectes globals de l'evolució, sinó als 
que, des del meu punt de vista, són aspectes més específics 
del canvi que s'ha produït en el tractament de la informa-
ció esportiva. 
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La millor qualificació professional, el desapassiona-
ment polític i el major interès empresarial per les seccions 
d'esports, són els factors que han tingut una influència 
més gran en l'evolució d'aquesta informació. 
Un veterà periodista esportiu, ja jubilat, m'explicava 
com va ser la seva arribada a la secció -esportiva de "La 
Vanguardia", a començaments dels anys cinquanta: "Aca-
bava de morir el meu pare, que havia estat redactor d'es-
ports d'aquell diari durant molts anys. L'endemà de l'en-
terrament, jo vaig anar al carrer Pelai a recollir les coses 
del meu pare i el cap de la secció d'aleshores, em va dir: 
"Escolta, ¿qué no t'agradaria, a tú, fer el que feia el teu 
pare?'ï el xicot, que tenia divuit anys i havia començat a 
treballar en un ram que no tenia res a veure amb el perio-
disme, va acabar acceptant, pressionat una mica per raons 
sentimentals, i va quedar-se a treballar a la mateixa taula 
que havia ocupat el seu pare, fins que va jubilar-se, ara fa 
set o vuit anys. 
No era excepcional aquesta manera d'arribar al perio-
disme esportiu. Molts altres vells companys van arribar-hi 
perquè eren aquell noiet eixerit d'un club de tennis o de 
natació, al que menaven cap a les redaccións amb les ga-
setilles amb prec de publicació. 
No tots els diaris ficaven en plantilla a aquests periodis-
tes. Alguns eren col.laboradors eterns, que es guanyaven 
la vida esgarrapant d'aquí i d'allà, amb la repercussió que 
ja ens podem imaginar sobre el resultat final del seu 
treball. 
L'Andreu Rosselló, que durant molts anys va ser direc-
tor de "El Correo Catalan", em va explicar una anècdota 
el dia que jo era al seu despatx, al novembre de 1973, per 
"fitxar" per aquell desaparegut diari del carrer Consell de 
Cent. Jo, que el que volia era treballar, li acabava de dir 
que "si no hi havia més remeï', aniria a la secció d'esports 
però que m'estimava més anar a parar a alguna altra que 
donés una mica més de prestigi professional. 
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"Ara ja no és com abans -em va dir-. ara els redac-
tors d'esports i de successos ja no són una subsecció dins 
del diari i tots estan en plantilla en les mateixes condi-
cions laborals que els companys de la resta de les sec-
cions. Abans això no passava". I em va referir el següent 
malentès: un dia va anar ell a la desapareguda agència de 
publicitat "Víctor Sagí" perquè tenia una entrevista de ca-
ràcter professional amb algú d'aquella casa. La recepcio-
nista li va demanar el seu nom i ell va dir-li: ''Sóc Andreu 
Rosselló. periodista". La noia en comptes d'agafar el telè-
fon i anunciar-lo. va obrir un calaix, va treure una llista i. 
després de repassar-la. li va contestar: "Perdoni, però vos-
tè no és a la llista". No era la llista de visites sinó la relació. 
de periodistes que cobraven d'un club molt important de 
Barcelona a través d'aquella agència. 
Això ha canviat radicalment. La procedència dels pe-
riodistes esportius és idèntica a la dels de la resta de les 
seccions i la seva qualificació professional és equiparable 
a qualsevol altra. 
Durant el franquisme es deia que de l'únic que podien 
parlar els diaris amb llibertat. era d'esports . Mentida. Pre-
cisament l'activitat esportiva va ser sempre controlada per 
homes durs i lleials al règim. sabedors del paper propa-
gandístiç que podia tenir la informació esportiva. Només 
a començaments dels anys setanta es produeix un canvi 
de mentalitat en el periodisme esportiu. 
Aquest canvi. però. no vol dir que la informació esporti-
va es despolititzés. ans al contrari. a través de la informa-
ció esportiva es començava a fer una crítica. de vegades 
superficial i ingènua. al règim. Les cròniques de Manuel 
Vazquez Montalban a 'Triunfo" i els seus comentaris a 
'Tele-Expres"'. van tenir una gran influència en periodis-
tes acabats d'arribar a la informació esportiva després de 
passar per les escoles de Periodisme. i temes que havien 
estat tabú per promocions anteriors de professionals -el 
nacionalisme del Barça. el caràcter emblemàtic que el 
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Real Madrid tenia pel règim, la desmitificació dels ídols 
instrumentalitzats pel franquisme ... , van començar a tenir 
un tractament crític, desconegut fins a aquell moment. 
El nivell crític s'ha mantingut i fins i tot s'ha aguditzat 
durant aquests darrers anys. Seria absurd voler ignorar la 
influència -i en alguns casos la fascinació- que sobre 
molts nous periodistes esportius ha exercit José María 
Garcia. Els periodistes "burxad-ors" -sobretot a la 
ràdio-, els que consideren que una notícia només inte-
ressa si pot ser convertida en un escàndol, també esta n a 
l'ordre del dia i practiquen un estil que agrada a un sector 
de públic gens desdenyable. 
Generalitzant, però, ds periodistes esportius de l'actua-
litat tenen uns majors coneixements no només de tots els 
esports sinó del context en què es mou aquest esport. 
Abans, explicar que els jugadors de bàsquet de Lituània 
es neguen a jugar amb la selecció de l'URSS, hauria rebut 
un tractament ideològic que avui en dia ja no se li dóna: 
ha passat a ser un fet normal, com qualsevol altra infor-
mació. Només algun fòssil que encara queda en les redac-
cions, rondina quan veu que es publiquen informacions 
que no són estrictament esportives, i apeLla a aquella mà-
xima que sempre utilitzaven els franquistes que polititza-
ven l'esport: "No hay que mezclar política y deporte". 
A partir de la desaparició de "La Hoja del Lunes" 
(1982), i amb la sortida de tots els diaris els dilluns, la in-
formació esportiva va començar a fer que les empreses pe-
riodístiques hi pensessin. Abans, els diaris del dimarts in- l3 
cloïen les cròniques dels partits de diumenge (només dels 
equips catalans), i unes classificacions molt simplificades. 
En sortir dilluns, el gruix de la informació de tots els dia-
ris, aquest dia de la setmana, va passar a ser els temes 
esportius. 
La conseqüència directa d'aquest canvi va ser la neces-
sitat d'incorporar més redactors a les seccions esportives. 
Ja no eren dos o tres que feien de tot sinó deu o dotze qu~ 
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s'havien de repartir la feina d'una manera més racional i 
més especialitzada. Fa quinze anys era impensable que hi 
hagués redactors especialitzats en bàsquet, tennis, atletis-
me, motociclisme i temes olímpics, en una mateixa secció 
d'esports, perquè, entre altres· consideracions, no hi havia 
tanta gent. 
La competència no només s'ha establert entre les em-
preses sinó entre els mateixos professionals. Aquest fet, 
sumat a l'aparició i diversificació dels nous mitjans, pro-
voca una gran mobilitat en les redaccions, la qual cosa per 
una banda impedeix la consolidació de bons equips de 
treball però per una altra actua com a element renovador 
i d'estímul. La conseqüència de tot això ha estat una infor-
mació esportiva més abundant, més ben endreçada, més 
atractiva, més rigorosa i millor. • 
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